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'Franco, monstre
Totes les dones de 18 a 35
anys de la zona feixista han
estat mobilitzades per un
perlodede sis mesos
Un telegrama de Gibraltar diu el
segtlenr:
cSegons noHcies de Ir.c Linea ahir
sortiren amb direcci6 desconeguda
Ires cemlons carregars de dones de 18
11 35 enys, mobllhzades en virtut de
./
l'iiltim decret de. Franco, Llurs fami­
lies acudlren a ecomlader-se'n i hi
hague grans escenea de dolor i vlo­
lentes proteeres, que lea eutorltars
els falengierea acalleren dnrament.s
•
,.. *
Com Ia se sap, Franco dlepoaa re-
centment que fOBsin declarades mobi­
lit.zades per periodes mhiims de sIs
meeos, per totes les a.ctivitat� relacio·
nedes amb la guerre, en que- ea cre­
goes utll ocupar le�, les dones de 18
,lI a5 �nys, solteres, casades 0 vidues.
Aquesta disposlci6 es un nou crim
borror6s dels feixis1es, que segura-:
ment deixara lndlferent el M6n que
contempla impassible la tragedia e�­
panyola, pero no per lIixo mereixeril
menys }'execracI6 de 'totes les lmimes
nobles.
Naturalment, el decret de ,Franco
eolament es aplicable ales dones que
ell sap 56n �squerraries. Mea clar: els
rebels, despres d'haver assassinat
lots els republicans, eoclalfsies, co··
mun,fes, sindicalistes i lIJbertllria 0
linguts per tal�, que hi havia en el ter­
ritorl que provisionalment dominenf
volen acaber tambe amb lIurs espo­
ses, germanes i. filles joves, Aquesta
mobilftzeci6 recorda aquella altra de
. Ies dOi1e� frtinceses dels Departa­
mente envaits que porfaren a terme
ets alemanys en la Gran Guerra, i que
- el Govern de Ia \'e'ina Republica de­
nuncia com a un dels atemptats mes
viis comesos contra el Dre! de Gents.
A Ia Une�. com a totes lea 10caH-
fats que gemeguen sotft, la tirania de
Frallco i condeixebles, s'ha tret vio­
lentament de lea seves trlstes liars,
mancad'es d'homes que guanyaven el
pa, un cente.nllr i mig de vidues, casa­
des i eolteres. Moltes d'a.questes tenen
fills petits i es veieren for�adee dOa­
bandonar-los. Pero que hi ba fe aquest
llc.fe inhuma, als ordenadors I exeeu·
10rs de la nova monstruositat feixieta?'
Bls nens! Fills dels rojos! Que morin
de f.am, fred i lIballd6!../' S6n cenre­
nars i milers les criatures que la bar-.
.
bArie de.ls generals rr2lidors a la seva
pAtria i dels sfcaris que els rodegen
deixa orfes. Que n'hi hagi uns mllers
mes en aquest� siruaci6, no pot inte­
resear nlngu... I
1 que es fara, am� les mobilitza­
.des? Hom diu que les pOBaran a ren­
tar la. roba de soldars .j faJangistee,
moros i requelee, «terciarls>, italians,
aJemanys, somalie, portuguesos,' Ii-
, bis, eritreu5, etc." a fer el menjar ales
casernee i c�mpaments, a treballar
sense cobrar en els taller9 de confec­
ci6 .d�unlformes, ales fabriques de
cal�af i memufachIres de municions •.•
Se'ls donara un c'ranxo», j tal vegada
uns centims per dla. Hom les allotja­
ria on es pugu!, sense tenir cura de 121
higiene ni de Ie ded�ncja, lIes que si-
\
Banca Amus
Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial'
Bane Urquijo CatalA
Maj6 Germans - Banquers
Caixa d'Estalvis
Bls c�mptes corrents LLIURBS lies llfbretes d'eetalvi
obertes en l'actuantllt, no estan subjectes a cap Intervencl6
oficial 1 funclonen com Gbans del 19 de juliol.
Ingressett els voetres cabals. en els nostres esfabll..
ments l' a la vegada que obtindreu beneficis afavorireu Ia
nova Bconomia.
"Atemptat frosi'rat C i n e m a
centra' Joan Comorera «EI octavo mandamiento»
. Heus act una .produccio espanyole,
.la qual potser no resletlrle la crtnce
d'un teenic del septtm art. La crftica
del publlc, perc, Ii es favorable; I com
que a fi de comptes qui te ra6 es el
puqlic, sl mes no perque paga, nosal­
tres encare que als eepectecles hl en­
trem de coetat, parlarem de cBI Octa­
vo mendamtentr» de care als espec­
tadors.
Aquesfa matlneda el gabinet de
Premea d'Ordre Public, per ordre del
delegat, ha facilitat III nota eegUent:
C'Ahir, ales rres de la tarde, ee va
cometre un eternptascontra l'honora­
ble conseller d'Bconomla del Govern
de la Generallrat de Caralunya, se­
nyorIoan Cornorera, del qual, efor- .
tunedement, ve sortlr indemne. A
aqueeta hora,' al cerrer de Clerls, a
clnc-cents metres de l'edifici anome­
nat «La Pedrere», immoble al qual ee
dirigfa-l'honorable conseller d'Bcono-
ta producci6 presentada la setmana
rnia, de, d'un auromobll, i mltlancant
(
., pessada el Cinema Modern.
un dleposlrlu preperat a l'efecte, es va �mb
aixo ja esterla dit tot. Volem
provocer a dieltancill I'explosto d'un afegir, pero, qualque
comenrerl.
artefacte ameget en una cleveguera
Bls doe galenrs joves de, le farea,
proxima a l'entrada pri.rcipal de l'es-
res mes que fotogenies.
m�ntat edigci, en·ei precis instant que
«Blla» guapissima.
paseava per. aquell Hoc el coixe del
I el menut simpatic,
sen.yor
Comorera.. IBIS
veritables artistes del cinedra-
L'explosi6 no va causar victimes, 1
rna 56n els veIls.
unicament produ! !leugers desperfec-
j'
L'actrlu enc�rregada de «Tia Bertal>
'
tes en l'immobJe.·
es' d'aquelles que .eguanten el «tlpo»
La. policfa ha comen�at activament.j
meritre el hfl6 resta aixecat. Srsp fer el
les seves. recerques, i es troba en I
paper I el fl'!. Si no fossin aquelles
possessi6 d'una pista, la qual segu-
escenes d'amor, massa ..• ridicules.
ramer.t permetHl la detenci6 dele au-'
LOact6r· antiqul!!rI tambe domlnaala
tors del fet.» perfecci6 el seu
rol. Bn passar rantl-
/
quari a administrador, no balxa In
classe, contlua I'acto'r; el personatge,
pero, per mllssa a.ntagonic, resta
completament descentraf.
La dona de J'antfquari, la culnera,
be.
BI cabuelito» .• , mes valdria que
aprengues de dormir. Bs una de les
moHes coses que no sap fer.
I el fill de ctia Berta» massa imbe­
cil. No crdia t�nt.
Un detnll insignificant en una pe·
l'Ucula que agrada al public .




Bs una pelllcule que agrada aques-
11 0 RALB SPA RB J A - XBRea
Demaneu semp,re:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morales Parej.
CONYAC JULIO CeSAR
DlposHari: MARTf PITB - MATARO
guln belles 0 agradables sofriran eIs
bestIals galanteigs dela mercenaris i
dels csenyorets. de «Falange» i del
Requete.
Durant sis mesos sofriran un caI-
.
vari horror6s, que probablement s'a­
lIargarir despres del termini fixat pel
decret, j quaD les tornin als seu!, ma­
laltes. potser, j famolenques, mig des>
pullades i moi1 prQbablement viola­




Franco 0 Ii han fet fer,
per a martiritzar les d'ones de fan:Jflies
-liberals que es lliuraTen fins avui del
piquet d'exeeudi6 0 de la pres6.
"Quan els arribara' l'hora als in­
fants? Ja, en diverses ocasions, ser­
viren de parapet ales seves Infante- I
ries. que displlIraven darrera de Jlurs
petits coasos, tremolant per l'eapant
de desgraciades crIatures, portlldes a
cops de baet(> ales trinxeres. Fet fan'
inqualificable. que horroritza I fa vi­
brar les fibres mes honrades de Ia
cOm!sciencla Individual; sera .:segult de
riUres encara mes' ferotges.
Bls 'qUI bombardegen escoles, or­
feUnats, m\attrnUats j hospitals infah­
tils, ele que perseguiren amb metra­
lIadores d'avi6 pels carrers de Bar�
celom! ele escolare que fuglen de les
runes (I'una eecol. destruYda I incen­
diada per- l'cviaci6 itllliana, s6n capa­
�os de tot.
Si. "Quan mobili1zarlln les, cJ:iatu­
res? Bls adolescents ia ho foren. L'o­
gre demana carn, carn freeca. I Fran­
co la d6na. S'est'a aeabant Ia t1'home.
I recorren a la de. dona, Aviat, molt




de I casa xereesana
MORALBS PARBJA






Poisel valla pena que teetitiquem
una mica el comunicat oticiel dahil
segons el qual Matar6 havii/ estat
agledit per Ies ales negres.
ja veuen els ciutedens de Matalo
que emb l'afany de dir sempre la
veri/at en les notes del Govern; de la
Republica fins hi. consten agressions
inexistents.
No. A Matar6 ehit Ies ales negtes
no veren «obsequiet-nos», com diu
aquel/ fero/ge repugnant del Queipo.
Bneete que ho digui el eomunicet
oficial_:_A.
.
-No es pot dir blat que no slgul al
sac i ben Iligat; el metelx succeeix
amb les botifarres que fan a I'B8tabll-
I
ment de Carns I Cansaladeria del ccr­
rer de Stint Joaquim, num. 55; no es
pot aprecitlr la seva quaHtat fins que:




Bs posa II coneixement de tots els
ciutadans que dema dimecres dia 27 ,
del corrent es posara a la venda en
tots els establiments de cos tum I'oli
corresponent a III eetmllna del 2a
. al·30.
La vendl1 sera feta en la proporcl6
d'un quart de litre per persona i al
preu de 5'30 ptes. litre.
Resultant que alguns comerciants
no han presentat a Ia Conselleria (Se­
cretarIq) la Iiquldllci6 de la venda de
eli que correspon ala setmana del 8
al 15 del present, se'ls fa llvinent que
han de fer- ho precisament' demIJ.
dia 27.
Matar6, 26 d'octubre del 19a7.-BI
Conseller Regfdor, josep Calvet.
ALTRB
_
Bs posa a coneixement dels ciuta­
dans de la localltat que encara no ha­
gin revisat lIurs targes de raclona­
ment procurln fer-ho per tot el dla de
dema, dia 27, ja que del contrari, no





ae'le podrien es'ser facilitats els tl­
quets mesals de raclonament esmen
tats.
Matar6. 26 d'ocrubre del 1937.-BI
Conseller .. Regldor, Iosep CaIYe!. ,
ILlJRBNOa
postre mataronf
DemQneu-im� en !es Ibones tendel5 liil
queviures .. _ Fabricats p�r P.A.STH3 ..
SBRIA BATET ,
ALTR8
Per rnitja del present aquesta Con­
l3elleria po�a a coneixement, de tots
els ciutadtms que a partir de dema,
dlo 27 del eor.rent, en el lloc I hores
de co�tum es procedlra al repartiment
dels tiquets de 121 tarja de provei'ment
corresponent al mes de novembre
propvfnent.
Matar6, 26 d'octubre del 1937.-BI
Conseller Regidor, josep Calve!.
MANQANIL'LA. 4LA MAlA.
XBRBS FINfsSXM ,tP8TRON!O
Inforlna'ci6 ..del dia, . '.... ."',.' .:. _' .' ?,'., I " • -. _ ,t';'" ,j.
Barcelo"na 'f< ; penyora de 2.000 pessetesposade per prera: ¢opj ,'una 11);�era d'e8qqi'V�,t Iar : Il'Aiuntomen1 per, vendre llet adulte- tradici.QnaI pr�gu�ta"de Mr, Bdent}, -/>Voleu comprar un paralgua a "tarda
i rada,
'I
-Voleu arribaf.a un acord? .,'bon preu? Aneu ala Certuie de �evl..
L II It I f d'A
r' TDmM he ingresset Butoni Pujol I, Si la U.R.S.S. es retires, Ia sap el
lia. que alIa eI trobareu, a 01, a a' ront rago i per no complir lea dlspoelclone sobre Govern-angies que no serla pas per
I matence'" -Fabra. no voler rractes, 81n6. perque vol pre-
A L T R B Comunicat oficiat
I
clsarnent forrnalitet i no �3serJa mesBs pose a conelxernent de tots els BST. _ Ahlr els 'fecctoeos, amb ' Estranger )"r'" Iogulna de Ies repreaentaclo ns fetxts.comerclante venedors de 121 Iscalltat crescura efectius, presslonaren forta- 4. farda tes. ,que havent-se perdut les tnrges de ment pel sector Osan-Allue i econse-.", Aquest mail un dlar] nazt, semi-raclonament a nom dels clutadans Pe- gulren ocupar les poslclone de Selva EI Govern turc dimitit oficial, porrava clararnent una mostrare Cesabella Comas" Andreu Lopez d'Osen, Coronas de Allue i Allue. ANKARA. _ �I Govern cdl�rla'a:CtitUd nazi que no pot esser m,esCarrasco, BncarnacJ6 Maseo Palo. I..j ow he pt:'esen . &IBs lluita 'acernleeedement a la cota {tat la dlmteslo.meres, Remon Collell, Filomena Clos 1.190, on la reslsfencte propia fou -Vol en els anglo franceeos arrt-Sanerau, Ioaqulrn Gomls Carol i Ra- molt tenac. BI President de 121 Republica he en, bar lJ un acord? Dones es molt sen-mon Pons Casalduch; equesres no cerregat le formaclo del nou Govern !
zill. Que France trenqui amb la U. R.
Les forces enemlgues eontinuaren al mlnlsrre d'Bconomia el qual ha
eeran valldes a no es�er que eigutn ahlr presslonent forrament en equest S. S., que Anglaterra confess! el senf b f II I presenter nova lllsta formada amb el
I
e,ts am t nta verme a e s noms, cog-
sector, i foren rebutiades per lee nos- error i nose ires ens compr<,>metemnoms I nornbre de familiars. I matefx govern llevat del presfdent : i
que Franco donara per- acabada 121 pi.
tres tropes amb tota energia, en dl- , d It- t d S tt t I 211 certeMatar6, 26 d'octubre del 1937.-BI i e mrms re e am er, a qu �- raterle del MedHerrani.verses oceslone. ! ra ha estat confield'" a/"Hul,issi Alatas. 'Cpnseller-Regldor, josep Calve!. f'" Lord Derby, ahir en un banquet an-
. La defensa magnfficll de les nostres
I . b'ex-cilTl del Govern ha dI,mitit Iei I h V ,glo- frances va brindar per ia pau de'tropes aconsegu qu-e elS atacants a- I p' resid"ncia del Part,it del Poble, en la -Per�50 centims podeu fer un bonob, ! '" Buropa a ba�e ,de ia unica soluci6:gues!in de fugfr a la desbandada i I qual I'ha _ subsritnit l'actual cap del Isequi, amb d . . b b d d' I aJil!in�a franco-anglee, a indissoluble.elXeSSIn on nom re e ca avers I Govern.-FZlbra.damunt el terreny. I I B8 chu que IOl'd Derby es lord Der-. Lleugers tirotefga i canonelgs en I La �dsi belga I
by...
'
altrea sector3. I BRUSSEL·LES.-Tois ela homes ;---'--.----------�
, LL�VANT. - L'artilleria r,ebel feu I representa'fius de la politica coincl� �Il-HEI''liE'S'foc 30bI"e leI! nostres poslclOns de I defxen a fer declaracions en ei sentitPuerto de B��andon. _ "I' I .que per soluclonar rapidament faLa :epubl_Icema :ep�lc� d13parant 1 crisi, cal arribar "a Ufi govern d'lini6!obre I enemlC i la vIa fema. I nacional tal com va proclamar el pre.En direc�i6 a C�I�Pi1l0, s'efec:u� '" siden! dimission!4fi Van Zeel�nd i queun reconelxement d una profundltat l �5 encara a base del programa del 14
DARRER,A H,O".
e ires quilometres, sense trmbar ene· ! de juny de1936.' '/�.,mic. ! Donades le5 reserves que filn els
El President Companys I partits car6lics i els socialistes, hom 5'45 taraa
i ereu que la tramitaci6 de Ia crisi dura-' Homenatge a les Brigades
/
Continua refredat el President de la ra mes del que hom erei� en els pri, InternacionalsGeneralitat. per la qual COSl! no ha ,mer� momenis. En vigiiies de ia Con-sorfit de les seves h�bitac1on5 parti-, ferenda del PacIfic hom creu qut mal- MADRID. - Diumenge es celebrarl- culars. No ob8tant he! rebut a I'aIt per '!' gret tot es faran esfort;(os per tal de un homenatge a lee Bl'igades Interna-Jsonal,de la presidencia f e�8 seu� se - , ,t,robar una �olucio rapidament.-Fa� f cionals, consistent en I'entrega de,crehms per ?e�pCltxar diver, !'!o:s, as-I bra. , I banderes, ba,nderina, gramofons. ra-5umptes de tramlt. - ! dios, etc. La presidencia de .j'acte seM 0 R ALB SPA R E! J A - XBRB� A me. ba rebut I.,
vi5ita' ,del conspI I 'Londres, centre d'Europa
"'I
ha ofert al general M, iaja.
Dipoeftari: MARTI FITB - MATA�6 del Brasil a Barcelona. del cap de 1a I
C' I I d' D'aeorn amb les dlsposicions vi-policia'coronel Bu�iJlo i la del presi'- ·ap on camlna a 1= gents, no hi hpura discufsos.-Febus..BLS ROBATORIS DB BBSTIAR.- dent del PSl'.!ament senyor Casanovas
I
., I
I I} I ' .- '.
A Quefatura de la Guardia municipal amb el quai btl sostingut una llarga ,p omaCl3 aug esa! i �adrld, homea1.atJaens han donat la nota segUent: conver��.
I I a Ja U R S SeLe n:t passada. varen esser detin- Mes�tard l'ha visifat tambe el nou !
'
LONDRES.-No es fasca faeH ex- I
.,. · ·
.guts J06quim Nicolas Molines, de 46 comandant militar de ia p!at.;� coronel pUcar ei que paSSB en i'lnferior de la
I
MA[)RID,-Continuen els prepara-anys, casal, domlciliat at carrer' Ba- Savaroio: vidl.l P9iHica ang-Iesa, eobrelot ,en el ,tius dels acles que es celebraran itkunin, n,o 56, i Urba 'Perez Moral-es, Ala secretaria, hi:1n dlt als perlo· que es refer.eix a polHIca internecio-
j
Maddd en homenafge a Ia U.R<.S.S.de 34 anya, c�sat, domfcilfat al ma- distes que si no s'agreuia el refredat, nal.
1 -Febus.teix carrer n.o 18 pis, els quaIs porta- dema dimecres hi haura Consell a lea En vigfHes de la reuni6 del Comire , ...... •yen d08 sacs de conills, alguns dels sis de Ia terda.-Fabra.. de la No Intervenci6, milIa ha parlet ! EI Parttf Smdicahsta .quaIs eren de cria, la'pfocedenc!a dels
: perfixar la sevil p05icio, la qual c�ea I ' VALENCIA.-S'ha l'eul1it el Comifequale no saberen expliear. Nomee el Nomenaments
I
ha fet que els homeB representatlus del Partit Sindicalista per tal d'examf-prImeI' digue que se'ls volia vendre I Han estat nomenafs vocals, de Ja I
rie la reacc!6 anglesa de:e.n,cadenin . nar l-a t�itu13ci6 interior I exterior.
.
el seg-on que els volia per a menjar� Comissio ..jurfdica Asseesol:a de la lwa tempe�ta contra l€l P08lC10 (de Mr. 81 Cornite va solidaritzar,se -ambse'ls. GeneraIitat els lletrats JOan Moles, Eden al qual acusen de dlficuItar l'a- el di�curs de Pestana en Ie sessi6 deHan ingressat a la preso a dispoal.. lsidre. Duran i Pujol Germa el� quaIs cord entre Anglat�rl'a i milia: le.s Cmf" i s'han congrafulat dela seusci6 deJ Jutjat. assistiran eJ. dia 27. a la reuli)i6 que es Bi Govern est� forCili dividit, 1'ero efecfes en l'opini6 publica.--Febu�hCom que d'un quant temps en�a eJs celebrara 6 Valencia amb eIs repr\: .. ' �den no rectifica i no esta s¢gonsrobatoris d'aviram i bestiar' de- les sentants de l'Bstat.-Fabra. I sembla disposat a fransigir.
. Nomenamenthortes per�fstelxen, el Cap General COt" ..J;. Eden no htl pogut parlar per te!e- VALENCIA.,-H::. est"'t deal'gnat re �
,
,OmerClan s a la pr.esu 'f b V R'bb' \.A U '"
de la Poiicia Municipal ha donat or� . on ani on I entropp, perqlle ! presentant d'�8panyj:i aI,Congres In-'
.dres eneraiques per tal de perseNuir Ha ingressat a la pres6 Pere A�ca-
I· aqnest




ernaClona p€r la repreesi6 del terro-




IDarrerament s'han efecfuat robato- [linice per a Malalties de la PeU J1 SanQ TratiameDl del Dr. YISAgD... LUllI��� Il La )lanaris d'aviram i bestiar €n" ie:'!! masi�s
)
Trac!ilm0�t lirp1i I no Qj)�l'�l,{.,jr�:de ile� ahnt;;;on'Utti (n:i(lreiH::�\
.
1 VALENCIA' p' d t 'h d .
• Can no n'hi h�», "Can Redeu» I I .
"f' - er ecre 8 a IS-Curaci6 de lea ciilcereB (llaguelil) de les cames:. 'on rotlS ellS' dimecrea i I
f pos�t que, el Comite L1aner sigut eI
eCan Deri·lI.
di >l 1 i C" � NO A (. umenge5, ue 1 , a - R. M.uA VA (S!a, Teresa), 50 -; MJ.\.TAR\!I t que jntervin�ui. en. les, �uesfi�ons dOal-\/ ---------,.
---I' �a
de preus I dlstrlbl.lCIO equuativa de
,
.
primera matel'ia entre els productors.
I 'L' -Febu:s.-I " 'I
M"nufaob�ra lberioa dG Umpar�ls E]�otrica$ s. A. i G L () � I X
Bombetes d-z tots ell! tipus I La 1lIIIM ptJ8In}!llll�.[Jsuals: cl'era», c:% watt�, «Standard», ! frzlcNllbls a "�.
cOpalines», c:Llum del dia... .� &tMb'tCwtx�. Uf�"Nfl-a. ,II,De lantasia: «Fb.�mes», c::Esferlques»!, I A4lihlCfilb �f'Mftmlll1!'t "tit,_ IflfJfiHt"c:Perfums�, c�ilindrtques»� \'1' .e2a8ns,!�ta, tattt6! ,��".
c:Xinxetes», etc. if,)j I JJ,.afl(g1]j .. le nlUIJ,
FAb "ea a Hat rJ... fftmESC LiYRn (Bilda iJ 1 \ . ,, II rl m' 8fu:
Telet .. lOS � IMPRBMl'A MINBRVA. _ MATARO
t�a,6 dels 'Invalids
Bon Cooperatiu
l!e posm II eonelnment del pubIi�.
'�i1J ff9.Ul�r�i qUIt en eel eorjefg �fect�lIatC{ '!IIi G la Conselleria d'Aesfsiencim
,30eiaI, corr�!ponlnt ai, dia 25 d'oc·
tubre Acl 1%7. Begone coneta III I'a,,­
HI II PO�Ii!; d'.questa . ConseI1erIa, &1
prcmi etc �lld-t-dnc P�8l!j�t!fS ha cor�
f'Cspoet .�
Numero 397
Ills numerus eorrceponente, prl­
mialtB limb tr�s pcesetcB, 86n els 8.·
�fhmt15:
097 - 197 - 297 - 497 � 597 � 697 ..
797,.. 897 - 997.
M!lt�16, 25 d'oclubre del 1937.
5S COMPRBN
'C 0 NFl T E R I A BAR B 0 S A
